


































-～ -̀---ー•‘---・ヽ- i 刺 激 例一～し
l 1 「メトロノーム音」 J = 120 
聴覚的剌激 I 2 「愛の夢」 リスト作曲
3 「浜辺の効果音」 レコードによるもの






触覚的剌激 I i2 「アンゴラ・セーター」
I i 3 「アイスノン」
1 「マノチ売りの少女」








・カメラ：フジカ S8 18/sec 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヽ＿ に ま ＞
ー 風 包 た
― ょ に み










































































































































































































































































の う な れ
昔 よ 議 だ
の 思 い一 り 不 一 な
に 眠 ~ る れ
ろ な ~ ぇ く
む か し た て
も や か 一 つ い
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2 1 O ` 1 5 1 6 3 - 8  
3 [ 3 - 3 - 巴 3 - 2 3 - 2








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た に ま 揺
い 後 ま 動
ら 最 た に
ひ し せ 右
に を わ 左
右 り る 合 後
左 走 ま を 前
を 小 ＜ 掌 を
腕 ま ず 手 体







' [ 1 9ー X [ 1 6 /
1 , ！ 1 - 1
」 ー
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誰 華 奎 寄 古 涵 ・ 斗 が ー 抽 演
7 5  
76 冨川知加・林 真幾子
栃．1 栃．2 栃．3 栃．4 ,%. 5 栃．6
コマ：二〗ロニ：こニニこニニニニ-ニニニ_戸
約 6秒
.If;, 7 栃．8 ,%.9 栃．10


































10 20 80 40 50 



























／ I ジャンル 動きはじ 実際に動 ジャンル伝達性 独自性 構成カ めるまで別の平均 の時間 いた時間 別の平均
1 I 
a b C d e I 
聴刺
3.4 3.1 2.7 a 3.1 17.4 10.9 
d 25.4 
覚 2 I  3.2 2.8 2.6 b 3.0 31.0 20.9 
的激





1 3.1 2.8 2.6 a 3.1 17.8 15.9 
d I ，18.3 
覚 ＇ , i: 2 I i  3.0 3.2 2.9 b 3.0 24.3 19.0 
e 1 [I！ 17. 5 的激： 3 3.2 3.0、 2.7 C 2.7 I 14.4 17.6 
触刺 l1 I 3.1 3.1 2.9 a 3.0 I 17.6 9.6 
d I !16.3 
覚 |i 2 2.8 3.0 3.0 b 3.1 i ＇ 14.3 18.7 
e i !I 15. 8 的激 I 3 3.0 3.2 2.7 C 2.9 1| 1 17.0 19.1 
文剌 l 1 2.9 2.7 2.8 a 3.1 i I 25.5 21.0 
d 18.0 学）I 2 3.3 2.4 2.9 b 2.6 11.4 18.9 
的激


















































































































0 林真幾子著「舞踊創作に関する一考察」 東京女子体育大学紀要第 9号
—想像から創造への過程一—
